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ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Елементи інноваційної інфраструктури з 
ринковою орієнтацією почали створюватися в 
регіоні в середині 80-х років минулого століт-
тя у формі госпрозрахункових центрів нау ко-
во-технічної творчості молоді, науково-тех ніч-
них кооперативів, впроваджувальних малих 
підприємств.
Новий імпульс цей рух отримав на початку 
90-х років як наслідок очікування позитивних 
результатів від трансформаційних процесів у 
суспільному житті України. У вересні 1990 р. 
Львівська обласна рада народних депутатів 
прийняла постанову № 82 «Про концепцію фор-
мування елементів ринкової економіки». В про-
цесі її практичної реалізації були створені Ре-
гіональна асоціація захисту прав винахідни ків 
«Атлант» та Західноукраїнська інноваційна 
бір жа науково-технічної продукції. Розпочала 
свою діяльність щорічна виставка-яр марок «Га-
лицькі контракти». З метою відпра цю ван ня 
ме ханізму підтримки підприємницького ру ху 
була створена Асоціація малих і середніх під-
приємств «Львівська гільдія».
У 1992 р. Фізико-механічним інститутом На-
ціональної академії наук України і науково-
ви робничою фірмою «Енергія-Контакт» був 
ство рений один із перших в західному регіоні 
технопарк з проблем діагностики та підви-
щення надійності конструкцій, програма робіт 
яко го була погоджена на рівні обласних дер-
жадміністрацій. Водночас розпочалися роботи 
по створенню у Львівській області агротехно-
парку «Броди», результатом яких став Указ 
Президента України «Про проведення еко но-
мі ко-технологічного експерименту у Бродівсь-
кому районі Львівської області».
Згідно з рішенням Львівського облвиконко-
му № 523 від 02.10.91 р. і Колегії комітету роз-
витку території та ринкової інфраструктури 
22.11.91 р. була створена робоча група для роз-
робки програми інноваційного розвитку облас-
ті «Львівтехнополіс» як однієї із регіональних 
моделей інтеграції науки, освіти, промисловос-
ті і бізнесу в умовах ринкової економіки.
Постановою № 12 від 04.05.92 р. Державний 
комітет України з питань науки і технологій 
затвердив до фінансування проект «Розробка 
наукової концепції формування технопарків і 
технополісів в Україні та її реалізація у Захід-
ноукраїнському регіоні».
Для практичної апробації проекту в 1994 р. 
була створена Західноукраїнська регіональна 
асоціація інноваційних фірм «Львівтехнопо-
ліс», засновниками якої виступили 15 малих 
інноваційних підприємств різних форм влас-
ності. За ініціативи Львівського центру нау ко-
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во-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ) 
у м. Львові почала функціонувати постійно ді-
юча виставка «Інновації та інвестиційні про-
екти західного регіону України».
Одним із результатів роботи над вищеназ-
ваним проектом стали конкретні пропозиції 
щодо створення інформаційно-аналітичного 
біз нес-інноваційного центру у м. Львові на ба-
зі майнового комплексу та інтелектуального 
потенціалу Львівського ЦНТЕІ, а також фор-
мування технопарку «Яворів».
Досвід створення регіональних інноваційних 
структур було враховано при підготовці роз-
порядження Президента України «Питання 
створення технопарків та інноваційних струк-
тур інших типів», в матеріалах наради з осно-
вних положень системи взаємодії центральних 
і місцевих органів виконавчої влади щодо роз-
робки та здійснення науково-технічної, інно-
ваційної та промислової політики в Україні, а 
також при обговоренні проекту Закону Украї-
ни «Про державну підтримку інноваційних 
підприємств» (1994—1995 рр.).
На сьогоднішній день роботи у цьому нап-
рямку продовжуються, зокрема розробляю ть-
ся інноваційні проекти і створюється відпо-
відна інфраструктура в Закарпатській і Терно-
пільській областях.
07 червня 2011 р. було прийнято рішення 
Закарпатської обласної державної адміністра-
ції «Про програму створення наукового парку 
"Уж городський національний університет"». 25 
листопада 2011 р. відбулося відкриття наукового 
парку «Інноваційно-інвестиційний клас тер "Тер-
нопілля"» на базі Тернопільського національного 
технічного університету ім. Івана Пулюя.
24–25 травня 2012 року у Львові на вис тав-
ково-презентаційних площадках готелю «Дніс-
тер» відбувся Міжнародний форум інвестицій 
та інновацій «Інвестиції, технології, розвиток».
У роботі форуму взяли участь понад 200 
осіб – вчені, експерти, підприємці, інвестори, 
банкіри з України, Канади, США, Фінляндії, 
Польщі, Чехії, Німеччини, Росії та повноважні 
представники посольств США та Канади.
Змістовна програма форуму складалася із 
чотирьох основних складових:
 конференція «Фінанси та інвестиції в Укра-
їні. Чого очікувати»;
 підсумкова конференція проекту PRISM «Ре-
гіональна політика інноваційного розвитку 
стосовно створення сприятливих умов для 
інновацій та підприємництва»;
 форум ІТ стартапів;
 підписання угоди про співпрацю між Львів-
ською обласною державною адміністрацією, 
Львівською обласною радою та Державним 
фондом сприяння місцевому самоврядуван-
ню в Україні.
Цікаво і змістовно на форумі пройшла під-
сумкова конференція канадсько-українського 
проекту PRISM у Львівській  області «Регіо-
нальна політика інноваційного розвитку сто-
совно створення сприятливих умов для іннова-
цій та підприємництва», на якій презентувався 
проект регіональної програми інноваційного 
розвитку Львівської області на 2012–2015 рр. 
Ця Програма спрямована на реалізацію зав-
дань Стратегії розвитку Львівщини до 2015 р., 
зокрема на досягнення стратегічної цілі № 1 
«Львівська область – регіон сталого економіч-
ного і підприємницького розвитку» та страте-
гічної цілі № 3 «Львівська область – регіон ви-
сокоосвічених людей, інноваційного потенціа-
лу та технологічно розвинених підприємств». 
Метою регіональної Програми інноваційного 
розвитку Львівської області на 2012–2015 рр. 
є сприяння гармонійному економічному зрос-
танню регіону через створення інституціона-
льних і економічних передумов для активіза-
ції інноваційних процесів у малому та серед-
ньому підприємництві на Львівщині. В рамках 
конференції відбулися панельні дискусії «Дер-
жавна політика в розвитку інновацій», «Дер-
жавна політика створення інноваційного по-
тенціалу малого та середнього бізнесу у Львів-
ському регіоні».
Як підсумок роботи форуму були запропо-
новані і обговорені заходи з виконання Про-
грами за трьома пріоритетними завданнями:
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1) просування та впровадження енергоефек-
тивних ресурсозберігаючих технологій, осво-
єння альтернативних джерел енергії та запро-
вадження екологічно безпечних виробництв;
2) розвиток інноваційної культури та вдоско-
налення інноваційної інфраструктури – сприят-
ливого середовища для створення підприємств 
та зростання передових технологічних секторів;
3) формування фінансової і податкової по-
літики сприяння інноваційній діяльності че-
рез залучення в міжнародні інноваційні про-
екти та створення регіонального фонду під-
тримки інноваційного розвитку.
Насамкінець слід зазначити, що вищенаве-
дені позитивні практики здійснені завдяки фа-
хівцям-ентузіастам інноваційного руху. А для 
того щоб в Україні розвинулася інноваційна 
інфраструктура за сучасними світовими стан-
дартами потрібна відповідна ефективна дер-
жавна політика.
